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Wielu lekarzy podstawowej opie-ki zdrowotnej decyduje się naświadczenie swoich usług w ra-
mach tak zwanej spółki partnerskiej. Ta gru-
powa forma wykonywania praktyki lekarskiej
jest o tyle korzystna dla lekarza świadczące-
go usługi w spółce partnerskiej, że nie pono-
si on odpowiedzialności odszkodowawczej za
szkodę powstałą w wyniku działania pozosta-
łych wspólników, jak również za działania
i zaniechania osób zatrudnionych przez spół-
kę, na przykład na umowę o pracę. Spółka
partnerska zgodnie z ustawą z dnia 15 wrze-
śnia 2001 roku kodeksu spółek handlowych
(Dz.U., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej
w skrócie k.s.h.) może być utworzona przez
wspólników (partnerów) w celu wykonywania
wolnego zawodu w spółce prowadzącej
przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partne-
rami w spółce mogą być wyłącznie osoby
fizyczne uprawnione do wykonywania wol-
nych zawodów, między innymi lekarza. Poni-
żej zostanie omówiony sposób, w jaki można
utworzyć spółkę partnerską, jak wygląda jej
reprezentacja oraz odpowiedzialność między
wspólnikami. Ponadto zostaną wskazane sy-
tuacje, w których może dojść do rozwiązania
spółki partnerskiej.
UMOWA SPÓŁKI
Umowa spółki partnerskiej powinna być za-
warta w formie aktu notarialnego pod rygorem
nieważności. Bez zachowania tej formy umo-
wa będzie nieważna. Zgodnie z art. 91 k.s.h.
umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
— określenie zawodu wykonywanego przez
wspólników;
— zakres działalności spółki (np. usługi
podstawowej opieki zdrowotnej);
— nazwiska i imiona partnerów, którzy po-
noszą nieograniczoną odpowiedzialność
za zobowiązania spółki;
— dane osobowe wspólników uprawnio-
nych do reprezentowania spółki;
— firmę (nazwę) i siedzibę spółki;
— okres na jaki spółka została zawiązana;
— określenie rodzaju i wartości wkładów
wnoszonych przez każdego partnera na
rzecz spółki.
W umowie spółki wspólnicy mogą za-
wrzeć ponadto postanowienia dotyczące
nieograniczonej odpowiedzialności jednego
lub większej liczby wspólników.
FIRMA — NAZWA SPÓŁKI
Nazwa firmy spółki partnerskiej powinna za-
wierać nazwisko co najmniej jednego partne-
Umowa spółki
partnerskiej powinna być
zawarta w formie aktu
notarialnego pod
rygorem nieważności
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Jeżeli w spółce pozostał
tylko jeden partner
albo tylko jeden
z partnerów ma prawo
wykonywania zawodu
lekarza, spółka ulega
rozwiązaniu najpóźniej
z upływem roku
od dnia zaistnienia
któregokolwiek
z tych zdarzeń
ra, dodatkowe oznaczenie „i partner” na
przykład Kowalski i partner bądź „i partne-
rzy” albo „spółka partnerska” oraz określe-
nie wolnego zawodu w spółce. Przy czym do-
puszczalne jest także używanie skrótu „sp.p.”
POWSTANIE SPÓŁKI
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego. Data
powstania spółki nie jest datą zawarcia umo-
wy spółki, ale jej wpisu do rejestru. Każdy ze
wspólników ma prawo dokonania zgłoszenia
spółki do rejestru. Oznacza to, że nie jest
konieczne, aby wspólnicy dokonali zgłosze-
nia łącznie. Zgłoszenie do sądu rejestrowe-
go powinno zawierać:
— firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska
i imiona partnerów oraz ich adresy do
doręczeń;
— określenie wolnego zawodu wykonywa-
nego przez partnerów w ramach spółki;
— przedmiot działalności spółki;
— nazwiska i imiona partnerów, którzy są
uprawnieni do reprezentowania spółki;
— nazwiska i imiona prokurentów lub osób
powołanych w skład zarządu spółki;
— nazwiska i imiona partnerów, którzy po-
noszą nieograniczoną odpowiedzialność
za zobowiązania spółki, gdy umowa tak
przewiduje.
OPŁATA ZA WPIS I FORMULARZE
Opłata za wpis od wniosku za zarejestrowa-
nie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym wynosi obecnie 750 zł. W takiej kwocie
obowiązuje od 10 marca 2007 roku, a pod-
stawą opłaty jest ustawa z dnia 14 grudnia
2006 roku o zmianie ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2007 r.,
nr 21, poz. 123). Obowiązkowo wniosek po-
winien być złożony na druku urzędowym
(KRS-W1), przeznaczonym dla spółek part-
nerskich oraz drukach dodatkowych w przy-
padku powołania zarządu spółki (druk
KRS-WK). Do wniosku należy dołączyć
umowę spółki partnerskiej w formie aktu
notarialnego oraz dokumenty potwierdzają-
ce uprawnienia każdego z partnerów do
wykonywania wolnego zawodu. Wniosek
o rejestrację powinien być złożony w termi-
nie 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki.
Zmiany danych zamieszczonych w rejestrze
sadowym zgłasza się na formularzu KRS-Z1.
Jeśli zmianie uległa umowa spółki, wspólni-
cy do wniosku powinni dołączyć także tekst
jednolity tej umowy z uwzględnieniem
zmian. W przypadku zmian partnerów, na-
leży je zgłosić na formularzu KRS-ZD.
Zgodnie z art. 694.4 ustawy z dnia 17 li-
stopada 1964 roku kodeksu postępowania
cywilnego, dokumenty, na podstawie których
dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego, składa się w oryginałach albo
poświadczonych urzędowo odpisach lub wy-
ciągach.
REPREZENTACJA W SPÓŁCE
Każdy z partnerów ma prawo reprezentować
spółkę samodzielnie, chyba że umowa spół-
ki przewiduje to inaczej. Zakres reprezenta-
cji odnosi się do czynności sądowych i poza-
sądowych związanych z prowadzeniem spół-
ki. Zakres ten nie może zostać ograniczony
w stosunku do osób trzecich. Pozbawienie
prawa partnera do reprezentowania spółki
może nastąpić tylko z ważnych powodów.
W takiej sytuacji partnerzy podejmują
uchwałę większością trzech czwartych gło-
sów w obecności co najmniej dwóch trzecich
ogólnej liczby partnerów. Pozbawienie part-
nera prawa do reprezentowania spółki sta-
je się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.
Reprezentacja spółki przez partnera pozba-
wionego prawa reprezentacji, przed datą
wpisu pozbawienia tego prawa do rejestru
będzie więc skuteczna.
Kiedy można rozwiązać spółkę? Rozwią-
zanie spółki partnerskiej może nastąpić
z różnych przyczyn — w sytuacji:
— przyczyn przewidzianych w umowie spółki;
— jednomyślnej uchwały wszystkich wspól-
ników;
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— ogłoszenia upadłości spółki;
— utraty przez wszystkich partnerów prawa
do wykonywania wolnego zawodu;
— prawomocnego orzeczenia sądu;
— śmierci wspólnika.
UTRATA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
LEKARZA PRZEZ PARTNERA
Spółka partnerska jest utworzona przez
partnerów w celu wykonywania wolnego
zawodu. Musi istnieć między partnerami,
którzy mają uprawnienia do wykonywania
wolnego zawodu. W związku z tym utrata
prawa do wykonywania zawodu lekarza
przez wszystkich partnerów powoduje ko-
nieczność rozwiązania spółki. Jeżeli nato-
miast w spółce pozostał tylko jeden partner
albo tylko jeden z partnerów ma prawo wy-
konywania zawodu lekarza, spółka ulega
rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od
dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zda-
rzeń. W przypadku utraty przez partnera
uprawnień do wykonywania zawodu lekarza
powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej
z końcem roku obrotowego, w którym utra-
cił prawo wykonywania zawodu. Wystąpie-
nie następuje poprzez pisemne oświadcze-
nie skierowane do partnera uprawnionego
do reprezentowania spółki.
WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI
Kodeks spółek handlowych daje możliwość
wypowiedzenia umowy spółki partnerskiej.
Zgodnie z art. 61 k.s.h. rozwiązanie spółki
partnerskiej może nastąpić na drodze wypo-
wiedzenia umowy spółki przez jednego lub
kilku partnerów. Gdy umowę spółki zawar-
to na czas nieokreślony, wypowiedzenie po-
winno nastąpić na 6 miesięcy przed zakoń-
czeniem roku obrotowego. Wypowiedzenie
powinno zostać złożone na piśmie w formie
oświadczenia. Oświadczenie wypowiadający
powinien złożyć pozostałym wspólnikom
spółki lub wspólnikowi uprawnionemu do
reprezentowania spółki.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
Szczególną cechą spółki partnerskiej jest brak
odpowiedzialności osobistej wspólników za
zobowiązania spółki. Partner spółki, na przy-
kład jeden z lekarzy, nie ponosi odpowiedzial-
ności za zobowiązania spółki powstałe:
— w związku z wykonywaniem wolnego za-
wodu przez pozostałych wspólników;
— w następstwie działań lub zaniechań
osób zatrudnionych w spółce na podsta-
wie umowy o pracę lub innego stosunku
prawnego lub osób, które podlegały kie-
rownictwu innego partnera przy świad-
czeniu usług związanych z przedmiotem
działalności spółki.
Szczególną cechą spółki partnerskiej jest
brak odpowiedzialności osobistej wspólni-
ków za zobowiązania spółki.
UPRAWNIENIA SPADKOBIERCY PARTNERA
Generalną zasadą ustanowioną w art. 101
k.s.h. spadkobierca partnera nie wstępuje
do spółki w miejsce zmarłego partnera. Ko-
deks spółek handlowych przewiduje jednak
sytuację, w której istnieje możliwość wstąpie-
nia spadkobiercy do spółki w miejsce zmar-
łego partnera. Dzieje się tak w sytuacji, gdy
umowa spółki partnerskiej to przewiduje.
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